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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAl-J=:S ORDENES
SlIbsecrelarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D.. g.) ha tenido á bien
confirma.r en el cargo de ayudante de campo del
General de la décima división D. Mariano 8;L1ceuo
y Pérez, al comandante de Infa.ntería D. llamón Del-
¡.:ado Diez, ascendido á 9U actual empleo por real
orllen do a del corriente mes (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y efeotos consiguientes. Dios guarde á V. H. mu-
chos añoRo Madrid 11 de mayo de 1915.
ECBAOUE
Heñor Capitá.n general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ge-
neral de división de la Seoción de reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército D. Vicente Gómez de
Ruberté, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para. que traslade su reSIdencia desde Cartagena á
esta Corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n·
to y fines oonsiguienl1es. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de. 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la. primera y tercera.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SemOD de Estada HOGr , tamDdI
RECLUTAMIENTO 1: RlDEMPLAZO DEL EJEROlTO
:Circular. Expmo. Sr.: Visto el escrito del Capi-
tán general de la tercera r~ón, consultando si
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los individuos 9,ue sean licenciados en cumplimien-
to de lo que dIspone. el arto 165 de la vigente ley
de reclutamiento, deben pasar á pertenecer al cupo
de instrucción, como parece deducirse del segundo
párrafo del arto 263 del reglamento para su apli-
cación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que dichos soldados al ser licenciados, sigan
perteneciendo al cupo de filas de su reemplazo, con
todos los deberes y derechos de los que pertenecen
al cupo de instrucción, es decir, que sólo podrán
S€r incorporados de nuevo á filas para cubrir las
bajas de la primera agrupación del contin~ente pr~­
vistas en el arto 206 de la ley, ó cuando sea. lla-
mado el cupo de instrucción del reemplazo á que
pertenecen. ;
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año~. Ovicdo 8 de mayo de 1915.
ECHAGür:
Sefior...
•••
SeedDn di Inlantlna
SUELDOS, HABERES ~ GRATIFICACIONES
!E."(cmo. Hr.: Vista 1.1, instancia que V. :10:. cur!'!()
ií. este Miniiüeno en 26 do diciembre ílltimo, pro-
movida por el suboficial del batallón Cazadores de
las Navas núm. 10 D. Pedro Gomar Rauret. en
súplica de que se le conceda la bonificación del
10 por 100 de sus haberes de sargento de los mo·
ses do enero á abril de 1913, amboe inclusive, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so·
licitado por el recurrente, en analo~ con lo re·
suelto por real orden de 24 de septIembre del aiio
próximo pasado (D. O. núm. 215). cuyo devengo
deberá serIe reclamado, si ya· no lo hubiese sido,
por el ~miento Infantería de Tetuán núm. '15,
á que pertenecía el interesado en los indicados me-
ses, con la limitación del sueldo de segundo t~
ni~te que previene la real orden de 27 de di-
ci~bre de 1910 (D. O. núm. 285) y en la forma
et;t.a.blecida Jpor la de 14 de igual mes de 1911
(C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllal'de á V. E. muchOll
años. .Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Coma.ndante genemJ de Larache.
señoree Capitán general de la tercera región é In-
terventor general de Guerra.
4SO 11 eJe lIIIVo 'c11 1t11. D. Q. nÚID. ttM
BJ:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de sept.iembre último, pro-
monda (>Oc el suboficial del regimient.o Infantería
de }1urcl3 núm. 37D. Joeé Rivas Roma.y, en sú-
plica. de que se le conceda. la bonificaci6n del 10
por 100 de sus haberes de sargento de los meses
de enero á. abril de 1913, ambos inclusive, el Rey
'«(l. D. g.) ha. telnido á. bí~n acceder á. lo soli-
citado por el recurrente, en analogía con lo re-
suelto por real orden de 2-l de septiembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 215), cuyo devengo
deberá. serIe reclamado, si ya no lo hubiese sido,
por la zona de redutamiento y reserva. de Ponte-
vedra. núm. 54, á. que pertenecia. el interesado en
los indicad06 meses, con la' limitación del sueldo
de ~do teniente que previene la ral orden de
27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285) y en
la. forma. establecida por la de 14. de igual mes
de 1911 (C. L. núm. 217).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. :Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGüF
Señor Capitán general cie la. octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
E.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 9 de octubre último, promo-
vida. por el suboficial del regimiento Infantería. da
CU€lnca núm. 27 D. Eugenio Jiménez Alvarez, en
súpliro de que se le conceda. la bonificación del
10 por 100 de SI1S hab~re1:l de sargento de los me-
!lC8 de enero á abril de 1913, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.cceder á. lo so-
licitado por el recurrente, en anal~a. con lo re-
suelto por re'l.l· orden de 2·1 de septiembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 215), cuyo devengo
deberá serIe rec1am:ldo, si ya no lo hubiese sido,
por el regimiento Infantería de Andalucfa riúm<l-
ro 52, á que pertenccm el interesado en los in-
dicados me_. con la. limit,ación del 8uel<.lo de 8i)-
gundo .teniente que proviene la real orden de 27
de diciembre do 1910 (D. O. núm. 285) y en la
forma e~t.ablecJida por la de 14 de igual mes de
1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efcct08. Dios guarde á V. E. mucho8
Moe. Oviedo 8 de ma.yo ae 1915.
B!cHAOÜE
Señor Ca.pitá.n gene1'8J de 1& teda regi6n.
Serior Interventor general da Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á asile Mini,sterio en 22J de octubre último, pro-
movida· por el suboficia.l de la zona. de r~lutami~n­
to y rese!'va de Toledo nÍlm. 3 D. Joo.quín de los
RíOB y Porro, en súplica de que se le conceda.
la bonifica.ción ·del 10 por 100 de sus haberes de
sa.rgcnto de. enero á. abril de 1913, ambos inclu-
si~'e, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acced~r
á lo solicitado por el recurrente, en analOll:ia con
lo resuelto por real orden de 2-i de se¡>tiembre del
año próximo pasado (D. O. núm. 215), cuyo de-
vengo deberá serIe reclamado, si ya no lo hubie-
ra sido, por el regimiento Infantería de Zamora.
núm. 8, á que pertenecía el interesado en los in-
dicados meses, con'la limitación del sueldo de se-
gundo teniente que previene la ree.l orden de 27
de diciembre de 1910(D. O. núm. 285) y en la
forma. establecida por 1& de 14 de igual mes de
1911 (C. L. núm. 241). .
De real orden lo digO " Y. E. pa.ra IU oonocimien-
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to Y demAs electos. Dioe guarde " V. E. muohoe
años. Oviedo 8 de mayo ae 1916.
EbtAOÚE
Señor Capitá.n general de la primera región.
Señores Capitán general de la octava región 6 In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E. á.
este Ministerio, promovida. por el brigada. de la caja
de recluta de La. Coruña. núm. 104 D. Sa.lustíano
Martínez Rivas, en súplica. de que S6 le conceda.
la bonificación del 10 por 100 de sus haberes de
sargento de los meses de ~nero á. abril de 1913,
a¡mbos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien acceder á. lo solicitado por el recurrente, en
a.nalogía con lo reeuelto por real orden de 24 de
eeptiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo d~
vengo deberá. serIe reclamádo, éi ya. no lo hubie-
ra sido, por la. zona. de reclutamiento y reserva. de
La. Coruña núm. 50, á que pertenecía. el interesado
en los indicadoe meses, con la'limitaci6n del suel-
do de segundo teniente .que previene la real or-
den de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285)
y en la forma establecida por la de 14 de igual
mes de 1911 (C. L. núm. 247).
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. su conOCimien-
to y dem.á.'l efect08. Dios guarde j. V. E. much06
añ06. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
. Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
á. este Miniilterio en 2 de enero próximo pasado.
promovida por el brigada. de la. caja. de recluta
de Bcta.ozos núm. lOó Lucas de las Reras Rodl'í-
~l1ez, en súplica de qUl~ se le conceda. la. bonifica-
ción del 10 por 100 de sus ha.beres .de s&rg'$nto de
los meses de enero á abril de 1913, ambos inclusi-
ve, el Rel (q. D. g.) ha tenido á. bien e.cceder
á. lo lIolicttado por el recurren.te, en ana.logúl. con
lo re8uelto por real orden de 24 de septiembre ue
1914 (D. O. núm. 215), cu)'o devengo deberá. ser-
Ie reclamado, si ya no lo hubiere sido, por el re-
gimie'nto Infantería del Rey núm. 1, á que per-
tenecía el interesado en los indicad08 meses, con
la limitaci6n del sueldo de segundo teniente que
previene la real orden de 27 de diciembre de 1910
(D. O. numo 285) y en 180 forma. eStablecida por
la .de 14 de ig'uaJ mes de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. pa.r& su conocimien-
to y demás efecto&. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Oviedo 8 de ma.yo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitá.n general de la octava. re¡ión.
Señores Capitá.n ~neral de la.. primera región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
á. este MiniBterio en 9 del mee pr6ximo pa.'lado,
promovida. por el brigada. de la caja. de recluta.
de Alca.ñiz núm. 60 Manuel OonzáJez Adá.n, en sú-
plica. de qlie se le conceda. la. bonificación del 10
por 100 de sus haberes de sargento de los meses
de enero á abril de 1913, a.mbos inclusive, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, en analogia con lo l'a8uelto por
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real orden de 24 de septiembre de 1914 (D. O. nú-
¡mero 215), cuyo devengo deberá serIe reclamado,
si ya. no lo hubiese sido, por el regimiento Infan-
tería de MaJIorca. núm. 13, á que pertenecía. el
interesado en loe indicados mesee, con la. limita.-
ci6n del sueldo de segundo teniente que previene
la. rea.! orden de 27 de diciembre de 1910 (D. O. nú-
mero 285) y en la forma establecida por "la. de
14 de igual mes de 1911 (C. L. núm. 247). .
De real orden lo digo á V. É. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Cepitán genaml de la tercera región.
Señor Interventor general Be Guerm.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6
á. este Ministerio en 13 del mee pr6ximo pasado,
promovida por el brigada. de la. caja. de recluta
de Miranda de Ebro núm. 83 :Manuel Alemán Vi-
celIlt.e, en súplica. de que se le conceda la. boni-
ficaci6n del 10 por 100 de sus haberes de e.a.rgento
de los meaes de enero á abril de 1913, ambos in-
qlusive, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, en analogía.
con lo resualto por real orden de 24 de septiem-
bre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo devengo de-
berá serle reclamado, si ya. no lo hubiese sido, por
el regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, á
que pertenecía el interesado en loe indicados me-
ses, con la. limitaci6n del sueldo de segundo tb
Diente que preñene la re8.l orden de 27 de di-
CIenibre de 1910 (D. O. núm. 285) y 'en la. foro
ma establecida por la. de 14 de igual mes de 1911
~. L ~~ 247). I
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :Oviedo 8 de mayo de 1916.
ECHAOUIt
Señor Oapitán general de la sexta. región.
SeilOres Capitán general de la. quinta región é In·
tcrventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 29 de octubre
último, ~romovida por el suboficial de la zona. de
reclutamiento y reserva. de Santander nÍlm.41 don
Antonio Pintado Pa.yo, en súplica. de que se le
conceda. la. bonificación del 10 por 100 de sus ha~
beres de e.a.rgento de 108 meses de enero á. abril
de 1913, ambos inclusiva, el Rey (q. D. g.) ha
~ido á. bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, en analogia con lo resuelto por real or-
den de 24 de septiembre del año próximo pasado
(D. Q. núm. 215), cuyo devengo deberá serIe re-
cla.mado, si ya. no lo hubies,-, sido, por la mencio-
nada. zona de Santander, á. que pertenecía el in-
teresado en loe indicados meses, con la. limitaci6n
del sueldo de segundo teniente que previene la. real
orden de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núme-
ro 285) y en la forma. establecida. por la de 14
. de igua.l mes de 1911 (O. L. núm. 247).
De reaJ orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
~oe. iOTiedo 8 de mayo de 1915.
ECBAGÜZ
Sellar Oa.pitán. general de la sexta regi~n.
8erlor Intentlntor generaJ de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que v. B. ounó
á este MiniBterio en 16 de mano 'Último, promo-
vida.,por el bri~ de la. caja. de recluta de Sa.n-
tiago núm. 105 Juan Ortiz Gascón, en súplica. de
que se le conceda. la. bOnificación del 10 por 100
de sus haberes de sargento de los meses de enero
á abril de 1913, amboe inclusive, el Rey (que Dios
guarde) ha. tenido á bien acceder á. lo solicitado
por el recurrente, en analogia con lo resuelto por
real orden de 24 de septiembre de 1914 (D. O. nú-
mero 21ú). cuyo devengo deberá serle rocla.mado,
si ya no lo hubiera sido, por el regimiimto Infa.n-
tería. del Rey núm. 1, á que pertenecía. el intere-
sado en los indicados meses, con la limitación del
.sueldo de segundo t~niente que previene la. real
ord&D. de 27 de diciembre de 1910 (D. O. núme-
ro 285) y en la. forma establecida por la. de 14
de igual mes de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. lOviedo 8 de mayo de 1915.
ECIfAGüE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la. primera regi6n é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 11 de marzo pr6ximo pasado,
promovida. por el brigada de la. caja. de recluta.
de Lugo núm. 111 Antonio Alonso Ustáriz, en sú-
plica de que se le conceda la. bonificaci6n del 10
por 100 de sus haberes de e.a.rganto de los meses
de enero á abril de 1913, amboS inclusive, el Rey
(q. ID. g.) ha tenido á. bien acceder á lo soliCi-
tado por el recurrente, en allalogia con lo raeuel-
to por real orden de 21 de septiembre de 1914
(D. O. núm. 215), cuyo devengo deberá scrle re-
clamado, si ya. no 10 hubieae sido, por el regio
miento Infantería. del Rey núm. 1, á que perte-
necía. el interesado en loe indicados meses, con la
limitación del sueldo de segundo teniente que pre-
viene la. real orden de 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 285) y cn la forma elltablcdda por
la de 14 de igual mes de 1911 (C. L. núm. 24;).
De real orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to y demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos
años . .oviedo 8 de mayo de 1915.
EcHAOÜf
Señor Capitán general de la. octavu, región.
Señores Capitán general da la. primera r<''gión é In-
terventor general de Guerra.
._---------_.••.._--------..
Seedon de CUballerta
CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
Preeidenf,e d? ~ Liga da Amigos de ~tiago (Co-
ruña), en suplica. de que se le concéda una. sub-
vención para. premios del conourso hípico qUil ha
de celebrarse en dicha ciudad en el próximo mes
de julio, el Rey (q. D. g.), accediendo á. lo soli-
citado, ha tenido é. bien conceder la. cantidad de
250 pesetas, con cargo al capitulo 9.0 , artbulo úni-
co, secci6n cuarta. del vigente presupuesto, en
concepto de premios para el cit'ldo conCUNO, que
tendrá el carácter de circunsorip:li6n, sujetándo-
se ~ra su celebrad6n, concurrencia de jefes y
ofiCiales y demás extremos, á. lo dispuesto en el
reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. núme-
ro 33) y reales órdenes oirculvcs de 13 de maz-
zo de 1906 (C. L. número 49), 30 de abril de
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1908 CC. L.. número 71) Y 26 de septiemhr~
de 1911 (C. L. número 192). Es asimismo la
voluntad de S. M. que V. E. comunique esta con-
cesión al recurrente, incluyéndole copia del inci-
so 6.0 de la real orden de 13 de marzo antes ci-
tada. y que el Intendente general militar disponga
se expida el correspondiente libramiento de la can-
tidad que se concede para premios á favor del men-
cionado Presidente, el que para hacerlo efectivo de-
berá presentar el programa en que figure la prue-
ba ~acional y llenar las demás formalidades regla-
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Presidente de la Sociedad hípica de esa plaza, en
súplica de que se le conceda un premio para el
concurso hípico que ha se ha de celebrar en el
próximo mes de septiembre, el Rey (q. D. g.), ac-
c~iendo á lo solicitado, ha tenido á bien con-
ce;der .la cantidad de 500 pesetas, con cargo al
capítulo 9.0 , artículo único de la sección cuarta.
del vigente presupuesto en concepto de premio pam
el citado concurso, pudienl\o V. E. autorizar, sin p:lr-
juicio del servicio, 1'L concurrencia de 108 jefes y
oficiales de e8e territorio que lo soliciten, en la
proporción, conuiciones y beneficios determin<Ldos
para. los de «Circunscripción» en el reglamento
de 22 de febrero de 1905 CC. L. núm. 33) y real
orden de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
Es asimismo la voluntad de S. M. que V. É.
comunique esta concesión al recurrente, y gue el
Intendente general militar disponga se expida el
correspondiente libramiento de 11. c1ntid:ld conce~lida.
á favor del mencionado Presidente, el que lo hará.
efectivo, previas la8 formalidades reglamentarias.
[le real orden lo digo á V. E. para su conOCimien-
to y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos
ailOS. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜIt
ReilOr Comandante general de :Melilla.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
Presidente do la Sociedad hípica del Panad~s. en
súplica de que se le conceda un premio para el
concurso híplCO que ha de celebrarse en Villafran-
ca del Panadés en los día& 31 de agosto y 2 de
septiombre próximo, el Rey (q. D. g.), accediendo
:'i. lo solicitado, ha tenido á bien conceder la can-
tidad de 250 pesetas, con cargo al capítulo 9.0 , ar-
tículo Úllicaa sección cuarta del vigente presupues-
·to 'en con~ de premio para &1 citado concurso,
pudiendo V. E. autorizar, sin perjuicio del servi-
cio, la concurrencia de los jefes y oficiales .de
esa región que lo soliciten. en la proporción, con-
dicjones y beneficios determinadO!! .JY:LTa los de
«Circunscripción» en el reglamento de 22 de febre-
ro de 1905 (C. L. núm. 33) y real orden de 30
,de abril de 1908 (C. L. número 71). Es a.simismo
la. voluntad de S. 1\1. que el Intendente general
militar disponga se expida el correspondiente li-
bramiento de la cantidad concedida á favor del men-
cionado presidente, el que lo hará efectivo, previas
las form3lidades reglamentarias.
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De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGü&
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el Presioonte del Real Polo Jockey-Club
de Barcelona, en súplica de que se le conceda una
subvención para premios del concurso hípico qua
ha de celebrarse en dicha capital en el próximo
mes de junio, el Rey (q. D. g.), accediendo á 10
solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad
de 2.000 pesetas, con cargo al capítulo 9.0 , artícu-
lo único de la sección cuarta del vigente presu-
puesto en concepto de premios para el citado
concurso, que tendrá el ca.rácter de «General», BU-
jetándose para 8U celebración, concurrenci::1 de je-
fes y oficiales v demás extremos", á los dispuesto
en el reglamentó de 22 de febrero de 1905 (C. !Jo nÍl-
mero 33) y reales órdenes circulares de 13 de
marzo de 1906 (C. L. número 49), 30 de abril
de 1908 (C. L. número 71) y 26 de septi~mbre
de 1911 (C. L. número 192). Es a.simismo la vo-
luntad de S. M. que por el Capitán general de la
cuarta región se comunique esta concesión al 1'1'-
curr$te, .incluyoéndole copia del inciso 6.0 de la
citada real orden de 13 de marzo, y qUil el In-
tendente general militar disponga se expida el co-
rrespondiente libramiento de la cantidad concedi-
da á. favor del mencionado presidente,' el que para
hacerlo efectivo deberá presentar el programa en
que figure la prueoo. «:Saciona!» y llenar las de-
más formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Sei'lor...
Circular. Excm6. Sr.: Vista, la instancia promo-
vid.'l. por el Presidente de la Sociedad hípica de Va-
lJ.a,dolid, en súplica de que se le conceda una sub·
vención para premios del concurso hípico que ha
de celebrarse en dicha capital en el próximo mes
de septiembre, el Rey (q. D. g.), accediendo á lo
solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad
de 1.000 pesetas, con cargo al capítulo 9.0, artículo
único, sección cuarta del vigente presupuesto en
conoepto de premios para el cit<ldo concurso, que
tendrá el carácter de «General», sujetándose para
su oelebración, concurrencia de jefes r oficiales y
demás' ex,tremos, á lo dispuesto en e reglamento
de 22 de febrero de 1905 (C. L. número 33) y rea-
les órdenes circulares de 13 de marzo de 1906
(C. L. número 49), 30 de abril de 190.8 (Colec-
ción Lef(islatifJa número 71) Y 26 de seRtlembre de
1911 (C. L. núm. 192). Es asimismo la voluntad
de S. M. que el Capitán general de la séptima
región comunique esta concesión al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso 6.0 de la real orden
de 13 de marzo antes citada., y que el Intendente
general militar disponga se expida el correspondien-
te libramiento de la cantidad que se conoede pa.m
premios, á favor del mencionado presidente. el que
para hacerlo efectivo deberá. presentar el programa en
que figure la prueba. «NacioDA!» y llenar las demás foro
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ08. Oviedo 8 de mayo de 1915.
EcH"oüf
Señor...
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.Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia. promo-
VI~ por el Preeidente de la ABocia.ci6n Popular de
V.I~O, en súplica. de que se le conceda una. subven-
clOn para prem~os de~ concurso hípico que ha. de
celebrarse en dicha. cluda.d en el próximo mes de
aposta, el Rey (q. D. g.), a.ccediendo á lo soli-
<;ltadO. ha teaido á bien conceder la cantidad de
,)00 pesetas, con ca.rgo al capítulo 9.0, artículo úni-
co de la sección cuarta del vigente presupues-
to, en concepto de premios para el citado con-
~llr.so, que tendrá el carácter de «General». su-
,1et:Jnd08e. par:\, Sil ccLbr.lc'ón. concurrencia dJ je-
fes y ofiCIales y demás extremos, á lo dispuesto
en el reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33) y reales órdenes circulares de 13 de mar-
zo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de 1908
(C. L. núm. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 192). Es asimismo la voluntad de
S. )1.. que el Capitán ~eneral de la octava región
comumq~e esta concesión al recurrente, incluy~n­
dole COpla del inciso 6.0 de la real orden de 13 de
Ill?-~zo an~s citada, y que el Intendente general
militar disponga se expida el correepondiente li-
h~miento de lá ca.ntida.d que se concede para pre-
mlO8 á favor del mencionado presidente el que para
hacerl? efectivo deberá presenta.r el programa en
que figure la prueba «~aciona¡" y llenar las de-
má~ fonnalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimien­
to y demás efectos. Dios guarde á V. }l muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGüE .
Señor...
•••
Secdon de Ai1merla
DESTINOS
E~c.mo. Sr.: T(JI'm.inadas las prácticas de auto-
ml)V1hsmo que veriflca.oo.n en la Escuela auwmo-
vilist'l {l cargo del arma d~ Artillería el sargim-
to y so~d:u;Ios de Sanidad Militar que se expresan
qIl !a slgulent~ relación, el Rey (q. D. g.) se ha
serVido disponer qne los citados individuos causen
baja en la citada Escuela y se incorporen á. los
dNtinos de procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ~. Oviedo R de ma.yo de 1915.
ECHAOÜK
Señor Capitán general de la primera región.
ReÚJc16n qde se cUa
Sargento
Eduardo Colza. Rodero.
Soldados
Tomás Garda Carrillo.
Juan .GÓmez.
JesÍls Sierra.
üviedo 8 de mayo' de 1915.-Echagile.
•••
© Ministerio de Defensa
Secdaa .e IDIlBln
MATERIAL DE INGBNlBROS
Excmo. Sr.: En vista: del escrito de V. E. f~cha.
20 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar una. propuesta eventual de los «Servicios
de ~nieros» (ca.pítulo 4.0, a.rtículo único sec-
ci?n 12 del vi.genteprC6upuesto), por la dual Be
aslgn&O á la. Comandancia de Ingt!nieros de Ceu-
ta., con deetlOo á la construcción en Tetuán 'de
108 cuarteles que se citan, las siguientes cantidades:
l00.~ pesetas para E.1 «Cuartel de Infantería d~
~»; 100.000 pesetas para. el "Cuartel de In-
fanteña. de ErsinÍ»; 175.000 pesetas para el "Cuar-
tel de Infantería. de la Alcazaba»; 25.000 pesetas
~ el «Cuartel de Infantería é Ingenieros m San-
n~r-Rmeb; 200.000 pesetas para el «Cuartel de
Caba.llería»; 200.000 pesetas para el «Cuartel de Ar-
tillería», y 54.000 pesetas para el .Cuartel de In-
tendencia», obte~iéndose la cantidad de 854.000 pe-
setas á. 9u~ asCle~de la suma de dicha.s asigna.cio-
nee, haciendo ba.}U de otra igual en lo asignado
á. la misma Comandancia actualmente para «Acuar-
telamientos en Tetuán» (nÍlmero 469 del L. de
C. é l.) \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Comandante ~neral de Ceuta.
Señores Intendente general milil.ar é Interventor
general de Guerra.
t ••
Secclon de IDtndada
INDEMNIZAlJIONES
F..xcmo. fo>r.: El Rey (q. D. g.) !le ha. !lervido
nprobar las comisiones de que V. E. dió cuont:l.
á este ·}tin.i.~terio en .26 de abril próximo pasado,
ckosecnpeñadas en los u~ses de diciembre de 191~,
enero. febrero, QKOBtO, noviembre )' diciembre do
1914, y enero, .febroro y marzo últimos, por el per-
!lonal comprendido en la relación que á. continuación
se in.'lCrta.. que comienz. . con D. ,José Vázqllez Mar-
tinez y .concluye con n. Josb Cobo Ariño, declará.n-
dolas indEffilni7-ables con los beneficios que seña-
lan los artícul08 del reglamento que en la misma
se expl'08a.n. . .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to y -fines consiguientes. Dios gu.a.rd~ á V. E. muchos
añoSo. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGült
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
MES DE DICIEMBRE DE 1913
Com.' mil. La Unea •• ¡COmandante. ID. José Vázqu~ MartfD~...... 10 Y 111~La Linea I~Algeciras..•• ,., •..•..•• 'Ituez ,instructor de un ConseJo, .....•..• ,···· .
Idem.,............. ..er teniente.• Antonio Taboada CoI6n..... 10 Y 11 dem .... dem...... .... . ..... Defensor de idem........
Rel4dAn que se cit.
MES DE ENERO DE 1914
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Ilfebro .1 1914
31ago~tol 19[4
.•. ,. "tReconocer un teniente., ,
............
El mismo ..•••..•••••••••.•• 110y 1lllIdem.
MES DE AGOSTO DE 1914
Com.' mil. La Llnea .. IComandante.ID. José Vbquez Martfnez 110 y JlIlLa Linea .llAlgeciras .' .• 'I~ue~ instructor de diligen-
CIRS•••••• •••••·•·•••• '11 3lenero.
dem ...• , •.• , •..•..• ,. Idem .. , ...•. ··••••···•· 30 iñem .Idem., .•••...•.•.•..
MES DE FEBRERO 1914
Com.' mil. La Linea .• IComandante.ID. José Vázque& MarUnez..... /10 y III/r.a unca.IIAIgeciras ........•.•.. , . ·lllue~ instrudor de diligen.
clas...•......••.. , ..
Sanidad militar •.•.••. IMéd, mayor. ID. Jesús Bravo Ferrer 110 y JlI~villa IIEcija
MES DE NOVIEMBRE DE 1914
Com.' mil. La Linea. 'IComandante'ID. José Vázquez MarUnez •..• /10 y 1IIIr ~ LlDea'II~lgeciras •..•. , •.•. , .•.. ¡'Juez de un Consejo•..•. ·11 29lnobre·1 19141301~obre'11914
Sanidad militar •.••. Médico 1.°... • Federico Gon&i1ez Deleito .. 10 Y II p;anada•. haén ...•..•••••......... fAsistir comisión mixta... 26 idem. 19
1
4 28 Idem. 19 4
MES DE DICIEMBRE DE 1914
Lanceros Sagunto •..• Médico 1.°..• D. Juan J¡udenes de la Cavada.
Com.· mil. La LInea •. Comandante.• José Vázqu~Mllrtlnez...••.
Lanceros Villaviciosa....erteniente•• losé Rend6n Gonz¡)ez ..•...
S.nidad militar .•••••• Méd. mayor. I Emilio Pacheco Fuentes .•.•
Idem•.••••••••••••. Otro....... • Francisco Galnúes DIez •••.
..er Dep.o Sementales. CApitin ...... Isaac López de la Banda....
MES DE ENERO DE 191S
Zona recl. Granada, 16. 2.° teniente.. D. Pedro Delgado Sánchez .
{dem •••.•••••.••••.• Otro .•. • • .. • José MilIán Pérez .
Idem •••••..•••.•••• Otro ••••••.• Juan Cabello Garda •••••••.
Idem •..•••••••• , ••. , Otro....... • Juan Pan Bedmar .....••...
Idem • • • . • . • . • • • • • •• Otro. .•.•• • Gregorio Trigo Martlnez.•.
Idem •....• , .•••••..• Otro....... I Miguel Vico Cano .•••.•.•..
Cazadores Lusitania •• Otro •.•••.. • Pedro Segura I.acomba •.•.
.0 y .. robo .~o ................ r'..,<oomi,;•• mlx," 28 dibre. 19 14 '9 .i<b« '9'~ 210 Y II La Linea. Algeciras ••••••..•.•••. ,· uez de un Consejo....... 1 idem. 19 14 I idem. 191 I
10 Y I1 er~.... diz. •.•. . .. • ......... Hacer efectivo libramiento 30 idem. 19 14 30 idem 1914 1
10Y 11 villa •.. Huelva .•.•.•.•......... Vocal Comisión mixta ..•. 13 idem. '9 14 15 idem. '9
14 3
10 Y I1 Idem .•. 'Irnda •.•..•••........• R~conocer un soldado... ' 6 idcm. 19 14 8 idem 19 14 3
10Y 11 er~.... diz ................ ·.. obro Iibramienlo...... 29 idem. 19'4 29 idem. 1914 I
I I 11 I
10 Y 11 ~tril.... nstrnir reclutas del regi-\I
!='
miento Inr.' C6rdoba, 10 20 enero. '915 31 enero. 1915 12 P
Idem .... .... ..... .... 20 idem. 19 15 31 idem. 19
15 12 11
[dem .......•........... 20 idem. 19 15 3 1 idem. 19 15 12
c,
a
Idem ...•.•• . .. ...... 20 idem 19 15 31 idem 19
15 12
[dem ....... ·.·· •.•..... 20 idem. 19 15 31 idem. 19 15 12
..
..... Idem .... , ... ..... "" 20 idem. '9 15 31 idem.
191.~ 12 i
igilar paso trenes .•.•••. 15 idem. 19[5 19 ídem. [91 5
Zona recluto Córdoba. l.e, teniente. D. MeJchor Bravo Rodrlgues .•.
Inf.· Borbón, 17 •.•••• Capitán..... t Florendo Reioa GooÁle&. •.
Zona recluto Carmona. 2.0 teniente. • JUln Sánches Molina••••.•.
Idem Id. Ja~n •••••..• Otro....... t Juan Márques Muaoz •••.••.
Idem •••••••.•••••... Otro .•..•••• Antooio Muaos Dueñas..•..
Iof.· Alava, 56 .••••••. 1.8r teniente. t Paulino Turbico Hemindes
Idem •• • • • • . . •. . •••• Otro ••.•.•• • Ram6n Galdón Campos .
Idem •• .•••..••.•• • 2. o teniente t Juan Garcla Ort~a .
Sanidad militar ••••..• M~. mayor. ,Emilio Pacheco Fuentes•••
Inf.a C6rdoba, 10. • ... Capitán..... • Luis Bello Larrumbe .......
MES DE FEBRERO DE 1915
Zona recluto Granada • l ••' teniente. D. Pedro Delgado Sinches..••.
Idem . • • • • • • . . . • • . . .. Otro •• . • • .. • Jos~ MiJlán P6res ••••••••••
Idem •••••••..•.•..•• Otro ••.• . .. t luan Cabello Gucla. . •. ••
Jdem •••.••••••••••. Otro....... • Miguel Vico Cano ...•.•••.
Idem .••••••••.••... '. 2.0 teniente. • Juan Pau Be~art••.••.••.
Idem .•.•••.••••.••• Le' teniente. • Gregorio Trigo MarUnes....
Com.· Art.a Algeciras. Otro....... • ian González Anleo•••••.
Intendencia militar..•• Oficial 2. o ..' nacio Muiioz Recio •••..•.
Idem •• . • • • • . • • • . . • •• Otro •••.••. • milio EntraJa Durán •••••.
Zona recluto Córdoba .. I,e, teniente. • Antonio Carballo Fito ••.•••
Com.· Ing. de Cádiz ••. T. coronel.. • Angel de Torres Wesas •.•
Iuf.- Borbóu, 17 ••••.• Capitán..... t Florencio Reina Gonúles...
Idem A1ava, 56 .•••••. I.e' teniente. t Paulino Turbica Hemindes.
Idem •••••••••••••••• Otro. •••.•• ) Ramóo Galdón Campos .•.•
Idem •••..•••••.•...• 2.0 teniente. ) Juan Garda Ortega •••••••
J .•r Dep.o Sementales. CapitAn. • • .. • Rafael López Valemucla ..
Lanceros Villaviciosa.. l." teniente. t Antolln Agar Caries .
I.er Dep.o Sementales. Capitán..... t Francisco Fuentes Marcos .•
Iuf.· Córdoba, 10 .•••• Otro....... • Luis Bello Larrumbe .••••••
Idemj•.•.••••••.•.•.• Otro....... t Emilio Marin Agramunt. .•.
Idem •..••.•.•.•••.•• Sargento.... • Vicente Chirivella Megtas ••
Sanidad militar .••..•• Ml!d. mayor. ) Emilio Pacheco Fuentes ••••
Idem .. .. • .. •• • ••••. Otro .•••••• El mismo. . .. . • • . • . •• . •••..•
Idem.... •. • ..••••• Otro •..•••• D. Ramón Rodrigues P~res•..•
Idem oO.oOoOoO Otro Juan Rache Usen ..
Idem •• • • • . • • • • . • • • .• Otro • • • • . •• t Amador Hemández Alonso..
Idem Otro....... ) Emilio Pacheco Fuentes .
MES DE MARZO DE 1915
2.- Establ. Remonta •• 'IMl!dicO 1.° • 'ID. Bonifacio Collado Jaraíz....
Con..· Art.- AIgeciras. I.er teniente. • Juan Gonzáles Anleo. ••• "
Lanceros Villavicioss. Otro .• . • • .• • AntoUn Agar Caries •••••••.
10 Y 11 Motril.. .• Granada. .... ... . •.••. Instruir recllltas del regi-
miento Inf e Córdoba, 1e
10 y 11 Idcm. .. .•...•.. . •..••. Idem............. • .
10 Y 11 uadix .. Idem Idem .
lO Y 11 ldem ...• Idem•...••..........••.. ldem '.......•....•...
l. Y01 dem Idem Idem ..
10Y 11 dem ldem dem .
10 Y11 geciras. Cádíz . ...• •.•... • ....• Cobro libramiento .
10 Y1I beda ... Sevilla. •.•••.•...•..... Instruir reclutas...••...•
10 Y 11 ranada .. Idem •.....••.....•...•.• ldem................. .
24 órduba.. Montoro y Lucena •...•.• Conducir caudaJ~s..•..••
10 Y 11 diz Madrid. . Asuntos servicio ,
10 Y 11 Málaga •. Ceuta... . ...••........ Licencias individuos ..•..
10 Y 11 diz ..•. Granada. •.. •......... Instruir reclutas Córdoba
10 y 11 ldem •.•. ldem ..•.••..........•. ldem ..•...•.•..•.....•
10 Y 11 ldem ..•. Idem ..••..•..••.....••• Idem ......•..••••....•.
10 Y 11 aesa ••• Jal!n ••.••. • .•.•....• obro libramiento.. . ...
10 Y 11 erez...• CAdiz. • .•....•.••.••• Idem .•.•..•.••.•.......
10 Y 11 dem .••. Idem•.•...•...•....••. Idem ...•..•.••••••••..
10 Y 11 f2Dada .. Ceuta... ...••• .•. ..•. fectuar licenciamiento..
10 Y 11 euta ... Huelva. ....... ....... onducir licenciados .....
24 dem .•.. Valencia y Murcia ...•.. ldem .............•••.
10 1 11 vüla .• Huelva ...•.••.....•.••.. Vocal Comisión mixta ....
10Y 11 dem •... ldem ..•..•.••....••.••. Idem ...•••••••..•....•.
10 y 11 ranada .. CuJlar Baza.. . .••.••• .... Recooocer un soldado ....
10 Y 11 órdoba.. Ja~n ....•..•.....•••... Vocal Comisión mixta ••..
10 Y11 dem... Almerla..••.•.•..•.••••• Idem .•.••••....•...•..j
10 J 11 villa •.. Huelva •••..•.•..•.••.•• Idem ..•.•.•.....•...•..
10 Y11 6rdoba. Puente Genil •..•.•..••• Reconocer un farmac~utk
10 y 111F.'lgeciras.lcádiZ •.•....•..•.•..•.. I~obro libramiento ...•.•.
10 Y 11 ~rez Idem . lIdem .. ..
10 Y 11 órdoba. Puente Genil .•.•.•.••..•. Inspección embarque re
c1utas.. . .••..•.......
10 Y 11 Málaga •. Ceuta . Licencias individuos ••...
10 Y 11 rmooa. Badajoz..... ...••.•.• .. onducir reclutas ••.•.•.•
10 J 11 linares •. Espeluy .••...•.....•.••. Inspeccionar embarque .
10Y 11 a~n Madrid Conducir reclutas .
10 Y11 ~ diz .•.. Granada .•..•....••...••. Inl'truir reclutas Córdoba
10 y 11 dem •.•. Idem.... ..•....•.••••. • Idem .......•.....•...•.
10 Y 11 dem... Idem., .............••... Idem. .. . .•.•..•....
10Y 11 villa Huelv.l Vocal Comisión mixta ..
10 Y 11 ranada.. Ceuta.•••.•..••....••••. Licencias individuos... .
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1 idem. 1915 8 idem 19151 8
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1 ídem 1915 28 ídem. 191511' J8
8 idem. 1915 9 idem. 19 15 J
2 idem. 1915 ~ idem. 1915 1
S idem. 19 15 5 idem'. 1915. 1
I idem. 1915 10lidem. 1915 10
6 idem. 1915 12 idem. 1915 7
1 idem. 1915 14 idem. 191.5 14
1 idem. 1915 2 idem. 1915 J
12 idem. 1915 14 ídem. 1915 3
20 idem. 1915 22 idem. 1915 3
21 idem. 1915 23 idem. 1915 3
24 idem. 1915 27 idem. 1915 4
28 idem. 1915 :8 idem. 1915 1
II~arzo'11915 1 ~arzo. 191~11 I~1 Idem. 1915 3 Idem. 1915 3 ~
7 idem 1915 7 idem. 19 15 1
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Oviedo 8 de mayo de 1915.
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21 marzo. 1915 23 marzo. 1915 3
3 idem. 19 15 S idem • 1915 3
I idem. 1915 31 idem 19 15 31
1 idem. 1915 31 idem. 191 31
1 idem. 1915 31 idem 1915 31
24 idem 1915 26 idem. 191 3
1 idem 19 15 1 idem. 191 1
3° idem 1915 31 idem. 1915 2
4 idem . 19(5 5 idem. 19'5 2
2 idem. 19 15 4 idem 1915 3
-1,/ idem. 19 15 1,/ idem. 191 5 1
4 idem. 19 15 5 idem • 1915 2 ....ti)
15 idem. 1915 11 idem. 1915 3 i'29 idem. 1915 31 idem. 1915 3
7 idem . 19 15 10 idem. 191 4 18 idem. 19 15 11 idem. 1915 48 idem . 19 15 10 idem. 1915 3 o
1 idem. 19 15 31 idem. 19 1 31
1 idem. [9 15 31 idem. 1915 31 e-
1 idem. 19 15 31 idem. 1195 31
28 idem. 19 15 31 idem. 19 15 4 ....ce
'/ idem. 1915 8 idem. 1~15 2 ....
23 idem. 1915 26 idem. 1915 4
~
1 idem. 19 15 . 1 idem 1915 1
I idem. 19 15 1 idem. 1915 1
I idem. 1915 2 idem ; 191 2
14 idem 19 15 16 idem. 1915 3
28 idem 19 15 30 idem; 19151 3
Ilidem. 19 15 31 idem. 191~131
1 idem o 1915 31 idem. 191 31
231idem • 1915 26 idem. 191~1 4
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COmlllón oonterlda
PUNTO
donde tuvo lugar
la eomlllón
NOIIBRB8el....
11====¡¡..r==~=~==-1I
de IU
I'lIIldpDeta _11 . ~_1I1-----~~---11---
---1--------.
CuorpOl
Inf.a Aragón, 2l. ..... ¡,erteniente.
Zona recluto Granada.. Otro ••••••.
Idem ••.•••.••...••.. Otro ...•...
Idem .•••••••.•..•.. Otro •...•..
Iaf.a Soria, 9 ......... MMico 1.0 •
Coni.a Ing. Cádíz ...•.. T. coronel •.
Zona reclul. Carmo:u. 2.° teniente.
3.er Establ. Remonta •. I.erteniente
Zona recluto Córdoba.. Otro •••.•..
Com.a lng. Málaga..... Capitán •...•
Lanc. Sagunto ••.•••.• ¡Médico 1.0 ••• ID. Juan Jáudenes de la Cavada. 10 y II Reconocer ante Comisión
mixta..•...•••.•....• ·
• Nicanor Berta Fern{ndeJI. . obro libramiento ••.••.•
t José Millán Pérez. • • • • • • • • . Instruir reclutas .•....•..
t Miguel Vico Cano •••.•••..
J Juan P.u Benmart.. . • ••• .. Idem .•••.•••...•.•.....
t Juan Altube Fernhdez...• ~ Reconocer un alumno ....
t Angel Torres lllesa. . •• ••• A~untos del servicio •..•.
• fuan Sánchez: Medina....... obro libramientos .
» FranciscoRalDOsWinthuyren Idem •••••••••..•.••.
• Antonio Carballo Fito ..•. o. onducir caudales .••....
t JOlé Ceballos Diez de la'
Guardia .... o•••••...•. 10 '1 11 • Reconocer un edificio •...
Jurfdico militar ••.••.• T. auditor 2.a t Jesl1s Sáe2: López de Tejada. 10 Y11 villa. . . • .. Asesor de un Consejo.•.
Dep.o Armato. Málaga. Capitán..... • Leopoldo Garcla Guerrer/)o. 10 Y 11 Málaga... econocer dos cañones...
Idem Otro El mismo 10 Y 11 ldem.... Defensor ante el Supremo
Zona reclut. Almerla.•. Comandante. D. Bartolomé CIares G6mez. o . lO Y 11 Almerfa . Practicar diligencias.. • ..
I ••r Establ. Remonta. Oficial!. 0 ••• Antonio ~meJI Redoli 10 Y11 heda... Cobro de libramiento .
Idem 1,8r teniente • Rogelio Garrido Malo... 10 Y 11 dem.... [dem .
Inf.1 Alava, 56 ....••.• Otro ..•.••.• Paulino Turbia Hemándezo 10 y 11 CAdiz.... Instruir reclutas Córdoba.
Idem... Otro o... .. • Ramón Galdón Campos.. 10 y 1I ldcm '" dem ~
Idem 2.° teniente.. t Juan Garcta Ortega 10 Y 11 Idem... Idem .
Idem •....•••.•..... , Capitán.... • Domingo Herrera Jiménei•. 10 Y 11 Idem •. Defensor ante el Supremo
3.8r Dep.o Sementales. Otro. ...•. • Rafael López Valenzuela.. o lo y 11 e.za... Cobro libramiento .•..•..
Sanidad militar •.•.•.. Sub. méd. 2°. t Ramón FioIJiménes..... oo 10 \. 11 villa.. econocer un alumno ....
Idem ••.••• , .••..••.. Méd. mayor. • Amador HernlndeJI Alonso. 10 y11 órdoba. Idem á un Farmacéutico..
Idem ..•••••....•.•.• Otro....... • Juan Roche User..••...••. 10 Y11 dem ..•.
Idem ••.•••.•••••.•.. Otro. ..... • Emilio Pacheco Fuentes .• , 10 Y 11 villa. . Vocal Comisión mixta ....
Idem •. •.•• Otro..... . t Diego Bni Gemís •••••••. ~. 10 Y 11 Idem.... dem .••••....••.....•..
Idem Otro El mismo................... 10 Y 11 dem.... .. .. dem .
Intendencia Militar .. , Oficial 2.° D. Ignacio Muiloz Recio ••.•• o, 10 Y11 heda... Instruir reclutas Inten-
dencia •••.••••..••....
Idem .•••••.••••.•.•• Otro....... • Emilio Entral. DuJin 10 Y 11 ranada.. dem.......... . .•. Idem •.•.•••••..•••.....
Idean Subint. 2. a . • José Cobo Arído 10 Y11 M{Jaga Almería.......... . A levantar acta sobre ad-
quisición de efectos .•..
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SlCdall de IIllUladol
A.SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
promover al empleo de conserje de tercera clase
del Cuerpo de COIlBerjee y ordenanws de Interven-
ción militar, al ordenanza más antiguo de dicho
cuerpo. con destino en la Intervención de esa re-
gión. Luis Bosch Cañellas, debiendo disfrutar en
el que ,se le confiere la efectividad de 5 de abril
último. .
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchoe
años. lOviedo 8 de mayo de 1915. .
ECHAGüE
Señor Capitán general de Ja. sexta re8i6n.
••
SecclOD de Sanidad IIIIlIar
MATRIMONIOS
, Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el
médico primero de Sanidad )Iilitar D. Antonino Guz-
mán Ruiz, con destino en la Academia de Caba-
llería, el Rey (q. D. g.), d.a acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 1.0 del corriente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- .María del Pilar ~Iingote y Eguia-
garay.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 deroayo de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Conse,jo Supremo de Gu~rra
y )rarilUl.
SeilOr Capitán general de la s~ptima región.
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el
veterinario primero n. Candelo Oorhfn On:l:Jrz:J, que
sin'c en el sexto Depósito de caballos sementales
del Estado, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo (Jn ao de abril
último, se ha servido conc(..derle licencia para con
tra('r matrimonio con D.- Antonia Martfnez Di~u~z.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. )Iadrid 11 de mayo ~e 1915.
RAMÓN ECHAGÜIt
SeilOr Presidente del Collilejo Supremo de Guerra
y )Iarina..·
Señor Capitán: g~neral de la. primera región.
TRANSPORTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bicn disponer,· de conformidad con lo informado
por la Junta facultativa. de Sanidad .Militar, qu<?-
la real orden circular de 30 de mayo de 1914 (D. O. nú-
mero 120), relativa á material sanitario, quede mo-
dificada en el sentido de que 106 directoree de los
hospitales en ella mencionados, han de remesar al
Pa.rque de Sanidad Militar el material citado un
mes antes de formularse las propue6tas de baja. por
inutilidad del mismo, pa.ra so clasificación en iQútil
)" susceptible de recompoeición, enviando dicho par-
que una vez hecha. la clasificación citada, loe do-
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~mentos justi~ca.tivOlll de estos extrel1loe á 108 men-
cionadoe hOSPitales para que en BU consecuencia
formulen -las correspondiente. actas, debiendo el lIla-
!.erial recompuesto volver á los mismos estableci-
mient06 en que 8e produjo el deterioro.
':&! Q8i~smo la vo~untad de S. M. que al objeto
de redUCir las operacIOnes Wl remesa indicadas, sean
en lo sucesivo las propuestas ordinarias de baja
y reposición de material de que -se trata cuatri-
mestrales, en vez de trimestrales, como lo 80n en
la actualidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. lIadrid 11 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Beñor...
•• 1
SKCloa de Justicia , asantos generales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. remi-
tió á. este Ministerio en 17 de abril próximo pa-
sado. promovida por el capitán de la Guardia Civil
D. Jesús Ransanz García, en súplica. de que se
lo autorice para usar sobre el uniforme la medalla
de plata de la Cruz Roja. española; y acreditando
hallarse en posesión de la. misma, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispui!sLo en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. lL lo digo á. V. E. para su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. 'Üviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.). <le acuerdo con
lo infonnado por la Asamblea. de la Re¡Ll V Mi-
litar Orden de ~n Hermencgildo. ha tenido á. bien
conceder al comandante de la (;uardia, Civil don
,Mariano 'paniello Larní, la pla('~"L de la ref-erida
Orden. con la anti~cdad de 15 de marzo de 191a.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho@
años. 'Üviedo 8 de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.y Ma.rina.
Señores Capitán general de la cuarta región y Di·
rector ~neral de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr. : Cum.\?liendo en 14 del mes actual
la. edad reglamentana para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Caballerla
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Miguel Trujillo
Bestoso, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirad06 de
esa. región por fin del corri~nte mes, y que desde
1.0 de junio próximo se le abone por la Delega.-
ción de Hacienda de la provincia de Murcia el
haber de 168,75 peeetas meIlBuales, que en defi-
nitiva le fué asignado por real orden de 18 de
julio de 1902 (D. O. núm. 160), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina., como comprendido en la ley de 8 de ene-
ro de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo d~o á V. E. para su conocimien-
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tlQ y\fine8 consiguienÜll8. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. tOviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interven-
tor ~neral de Guerra.
' ..
Secelon de IDstrucclon, reclutamiento
9 cuel'POs diversas
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo de archivero segundo del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares, en propuesta ordinaria
de IlLSCeOBos, y con la efectividad de 30 de abril próxi-
mo pasado, al archivero tercero del mismo cuerpo,
con destino en ooa. CapitaIúa general, D. Jos~ Al-
va.rez Miranda, })Or ser el más antiguo de su escala,
hallarse decIara:ao apto pa.ra el ascenso y reunir
condici?nes reglamentarias' para el empleo que se
le confiere. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. M&drid 11 de mayo pe 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
BAJAS
Czrcular. Excmo. 51'.: A loo efectos prevenidos en
el arto 428 del re!?lamento para la aplica.ción de
la ley de reclutamiento, el ltey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste á. V. E. que el Co-
mandante general de Melilla, ha decretado la ex·
pulsión, ,por incorregible, del regimiento Cazadores
de Taxdlr, 29.0 de Caballería.. del soldado volun·
tario Rafael Ruiz Ruiz, 'hijo de Félix y de Eusta-
quia, natural de Palencia.
De real orden lo digo {~ V. E. para su conocimien-
to y deIDú efectos. Dios gl/a.rde á. V. E. muchos
af\08. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Seí'lor...
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el art. 428 del J'~lamento para la aplicación d~
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste á V. E. que el Co-
mandante ~nera.l de Melilla, ha decretado la ex-
.puJaión~ por incorregiblz, del regimiento Infantería
ele Afnca., del soldado voluntario del mismo Mi-
guel Ba.jee Torres, hijo de Pedro y de Francisca,
natura.! de ,Flix (~r~ona). .•
De rea.1 or\len lo digo a. v. E. para !lU conOCImien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. much08
años. <medo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Seiior...
DESTINOS
Exo~o. Sr.: Habiendo sido deolazado cesante por
~uncJa en. ~l C~&rpo de Seguridad, según real
o~ del lrhmsteno de la Gobernación de 29 del
mee próximo pasado, el primer teniente de la Guar-
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día Civil (E. k) D.' Enrique ~'ernández Mazaira,
que fué nombrado con igual empleo en aquel cuer-
po para la provincia. de Barcelona por otra del
mismo departamento de f<!cha 3 del referido mes,
el &y (q. D. g.) se ha. servido disponer que el
mencionado oficial continÍle en la situación que se
le señaló por real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 82), hasta. que le corresponda obte-ner
colocación.
De reá.l oraen lo digo á V. E. para su co'nocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
añ08. ()viedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región é In-
terventor ~neral de Guerra.
RECLUTAMIENTO:\:: REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de mano úftimo, promovida
por el recluta del cupo de instrucción Lorenzo Ga-
raspe Pinto, en solictiud de que se le autorice para.
trasladar su residencia á Santiago de Chile, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
por no serIa aplicables los preceptos del párrafo
cuarto del arto 214 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta re:gi6.n.
Excmo. Sr.: "ista la insbncia promIJvil:B. p.r
Tomás Gil Cobos, vecino de Taraoena (Glla(bh~~,
en solicitud de que se deje ain efecto el 1 . -
miento á filas pa.ra recibir instrucción de su hijo
Gumersindo Gil Mufloz, recluta del _emplazo de
1912; y resultando que el intereeado al 0683J' en lEl.
prórroga que disfrutaba, fu6 agregado al reempla.zo del
MO próximo pasado, en virtud de lo prevenido en
el arto 189 de la ley de reclutamiento, formando
parte del cupo de instrucción, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido dll8estimar la. petición del recurrente.
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
añ08. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
Pedro Segura Sá.nchez, vecino de MáJ.a.ga, calle de
Zamoran08 núm. 62, en solicitud de gue se. le ex-
~túe del servicio en filas, el Rey "(q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha. petición, una. vez que
el matrimonio da hermanos de reclutas efectuado
después del ingreso en caja. de éstos, no produce
causa de excepción sobrevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás deotos. Dios p,oua,rde " V. E. much08
ai'1os. ()viedo 8 de mayo (le 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitá.n general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida ~~
Jaime GueU Grau, vecino de Villafra.nca. del Pe.-
D. O. núm. 104 11 de mayo eJe li16.
2' nadé8 (Barcelona), en lIolioitud de que Be autori-
~\ ce á BU hijo José GueU Bigaiee, lIoldado de cuota
:: ~ del regimiento Cazadores de TreviAo, 26.0 de ea,.
ballerfa., para. servir sin interrupción todo el tiem-
po que le corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha. I
J!ervido desestimar dicha. petición, con a.rreglo al
arto 460 del ~lamento para. la. ejecución de 1& 1
ley de reclutamiento.
De real. orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-¡
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. OTi.edO 8 de mayo de 1915.
I
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por
Diego Batlle Rovira., vecino de Villa.franca. del Par
na.dés (Barcelona), en solicitud de que se autorice
á su hijo Juan Batlle Plalla8, soldado de cuota
del regimiento Cazadores de Treviño, 26.0 de ea,.
ba.l1ería., para. servir sin interrupción todo el tiem-
po que le corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar dicha. petición, con arreglo al
art. 460 Q.el ~lamento para 1& aplicación de la
ley "de reclutamiento. .
'De, real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAOÜlt
Señor Oapitán general de la. cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de ouota del regimiento Infantem de Almansa,
José Miguel Revira, en solicitud de que se le autori-
00 para servir sin interrupción todo el tiempo que le
corresponde, el Rey' (q. D. g.) se ha servido defles-
timar dicha.' petiCIón, con arreglo al artículo 160
del reglamento para la aplic:ación dB 180 ley de recluh-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo ele 1915.
ECHAGÜIt
SeilOr Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovía por Ju-
Hán Heras García, natural de Fuentes de Béjar (f1ala-
manoo.), en solicitud de que se le autorice á. su so-
brino Fernando Picón Pablos, soldado de cuota del
regimiento Infantería de Toledo, para servir sin
interrupción todo el tiem~ que le corres}>?nde, cl
Rey (q. D. g.) se ha servldo desestimar dicha peti-.
ción, con arreglo al arto 460 del reglamento pa.ra.
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E..para. !lU conocimi~n·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOS'. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovi(~a por Pa-
tricio Gutiérrez Zarza, recluta del cupo de instrucción
del regimiento Infantería de Bailén. y residente en
Purroy (Z:lragoza), en solicitud de que se deje sin
efecto su llamamiento á filas, dispuesto pór real
orden circular de 29 de marzo último (D. O. nú-
m.ero 71), ~l Rey (q. D. g.) se ha servido des-
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estimar dioha petición, una. YeZ que, dec1amdo útil
en la. revisión del do 1914, quedó agregado ~ este
reemplazo.
De real orden lo digo lo V. E. para su conocimien-
to y deínás efectos. Dios guaide a. V. B. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECRAGült
Señor Oapitán ~neral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 23 del mes próximo pasado,
promovida. por el soldado de cuota. Ma.ria.n.o Izquierdo
ViV88, en solicitud de que se le autorice para. servir
sin interrucción todo el tiempo que le corresponde,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con ~lo al artículo 460 del reglamento
para la aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di¡o·á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 8 de mayo de 1915.
ECHAGÜF.
Señor Oapitán general de la. primera región.
Excm.o. Sr.: Vista la instancia promovida. por JOS3
Márqllez y 1'1, vecino de Baquí (Gerona), en /lO-
licitud de que á los individuos que hayan ingresado
como voluntarios y se acojan á los beneficios del
qlIpítulo X,X de la ley de reclutamiento, les sea
de abono el tiempo servido, á los efectos de dicho
napítulo, siempre que reintegren los gastos hechos.
al Estado como tales voluntarios, el Rey (que Dios
guarde) 80 ha servido desestimar dicha petición con
arreglo a.l artículo 446 del reglamento para la apli-
cación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailos. Oviedo 8 de mayo de 1915,
EqJAGült
Seilor Capitán general de la. cuarta región.
REEMPLAZO
Exorno. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 6 del
mes aotual, dando cuenta de haber deola.ra.do en si·.
tuaci6n de reemplazo por enfermo, á partir del 30
de abril próximo pasado, oon residencia en 8oJ.obre-
ña (Gran8.da), al archivero segundo del Ouerpo auxi-
liar de Oficinas militares, con destino en la Coman-
dancia general de Melilla., D. J0&3 Tristán Borrego,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la deter-
miWLOi6n de V.E. por estar ajustada. á lo dispues-
to en la real orden circular 'de 3 de octubre 'de 1910
(O. L. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Oomandante ~neral de Melilla. 3 Interven-
tor ~eral de Guerra..
•• 1
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El Jefe de la Sección,
Joaquín Herrero
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria Y Secc:lones de esteM~
y de las Dependenc'" ceatr.1eI
S~an de eaballena
RECrr-IFICACIONES
El Excmo Señor Ministro de la. Guerra se ha servido
disponer se entienda rectificada la. circular de esta
Sección de 3 del m'<38 actuaJ (D. O. núm. 101), por
la que se destina á la cuarta sección de la Escuela
central de Tiro al soldado del regimiento Cazadores
de María Cristina, 27.0 de CaOOJ.lería, Rufino Sa-
lagre Morán, en el sentido de que el mencionado
individuo pertenece actualmente al regimiento Lan-
ceros de Farnesio, 5.0 de la misma arma. .
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 11 de
mayo. de 1915.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y séptima regiones, Jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército é Interventor general de Guerra.
•••
SeulDn de ingenIeras
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse en el regimiento mixto
-de I~nieros de Melilla. una plaza. de obrero herrador
de segunda clase, que ICxiste vacante, dotada con
1.200 peset.'l8 anuales, derechos pasivos y demás que
concede la legislación vigente, el Excmo. Sr. Ministro
de la Guerrd. se ha. servido disponer S6 anuncie I.XU"a.
la debida publicidad, á fin de que lo~ que aspIren
á. ocuJXl.rla. dirijan sus insta.ncias, escritas de su puño
y letra, al Reñor coronel Primer jefe del expresado
regimiento. de guarnición en ~lelilla, en el tt>rmino
de 30 días á contar desde esta fecha.
En armonía. con lo prevenido en el reglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1884
(C. L. numo 3!H), y reales órdenes de 11 do fe-
broro de 1885 (C. 1... núm. 56). 28 de mayo de
1890 (C. L. núm. 181), y 11 de julio de 1898
(C. L. núm. 188), que estarán df! manifiesto en las
oficinas de los regimientos y Comandancias de In-
genieros, 108 aspimntes {~ esta plaza., deben reunir
y justificar las cualid;lde.'I 8igUlentes:
1.. Saber leer y escribir con propiedad.
2.a No exceder de 35 años, si han de ingresar por
primera vez en la clase.
3.. Tener buena conducta, comprobada por certi·
© Ministerio de Defensa
fico.dos de las autoridades locales, de los cuerpos,
esta?ledimient08 ó ~"presa.s particulares en.gue hasan
servtdo.
4.· T~n~r título profesion.:J, expedido por algún
e8tabl~ImIent~ oficial ó pnvado, de reputación
conOCIda, Ó bIen., haber desempeñado la profesión
al frente de algún taller en población que no baje
3.000 almaa, pagando la. matrícula. correspondiente,
y, por último~ el haber sido declarado apto ~r las
,Juntas de los cuerpos montados del EjérCIto en
otros exámenea.
5.•• Tener la robustez y buena conformación ne-
cesanas para sufrir las fa.tigas del servicio militar.
,y 6.. Halla.r8e libres del servicio militar activo
ó haber extinguido los tres años de plazo obligatori~
en dicha situación.
Madrid 8 de mayo de 1915.
El Jefe le la 8eeclÓlt,
Carlos Btmús.
•••
COnseja SUDrema de Guerra , tlarIIla
PMN8IONES
IExomo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las faalllta.de6 que le confiere la ley de 13 de enero
de 1~4, ha examinado el expediente en que doña.
~tomaRuiz Gallego solicita mejora de la pen-
Blónque Be le conoedió por real orden de 15 de junio
de 1899, por creerse comprendida en la ley de 8 de
julio de 1860. .
El artículo 5.0 de la citada ley dispone que para
tener derecho las familias de los militares de todas
clases á las pensiones que la misma, señala en su
tarifa núm. 2, han de haber muerto en función
de guerra ó del cólera, é en el término de dos
años á consocuencia de heridas recibidas en ella
Qircunstancias que no concurren en el causante'.
capitán D..Tos{~ Gro.eia Angulo, que falJedó de re-
sultas de la estrangulación de una hernia. ;
En vista de lo ex)?uosto se acordó en 3 del actual
desestimar la petiCión de la recurrente por carecer
de derecho á. lo que solicita.
Lo que de orden del Excmo. ~r. P~idente ma-
nificRto á V.E. para. su conocimiento y el de I:t
int.erf!sada. que vive en la calle del Horno de los Hi?;·
coch(~~, nlhn. 11: Dios gnarde á V. E. muchoR año~.
MadrId 7 de mayo de 191¡j.
XI General secretario,
GtJ1wÑl Anl6n.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Tobd0.
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